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Meşhur Louvre Müzesi'nde de 
eserleri olan ünlü Fransız ressamı 
Antoinede Favray'den, elimizde tek bir tablo yok.
Biz, değer
bilmeyiz!,.*
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FAVRAY’İN
BATI
M ÜZELERİNDE  
BULUNAN 
3 PORTRESİ
(Favray imzalı 
bu tablolar 
T  ürkiye'de ilk defa 
yayınlanmaktadır).
Kendi portresi Markiz M arla Amal la Grognet’nin Malta şövalyelerinden
yağlıboya tablosu Chambray’ın portresi
ÜRKLER’de minyatürle resimleme dışında, 
klasik resim sanatı ortam bulmadığından, Türki­
ye’ye gelmiş yabancı ressamların tablolarında bi­
çimlenen görünümler, Osmanlı İmparatorluğu’ 
nun renkleriyle ve şekilleriyle canlandırılması yö­
nünden çok değerli belgeler olmaktadır.
Türkiye’ye gelmiş, kışa veya uzun bir süre, özellikle İstan­
bul’da yaşamış, hatta bu topraklarda gömülmüş olan yabancı 
ressamların eserleri, tarih, sanat tarihi, kültür tarihi ve turizm 
açısından ele alınmalı, bu değerler yeniden ortaya çıkarılmalı­
dır.
Yıllar sürer) araştırmalardan sonra, İstanbul, Yeşilköy’de 
hayatı sona eren Amedee Preziosl’nln bulunduğu köşkü ve 
mezarı, nasıl yaratıcı bir teşebbüs sahibinin veya devlet 
organlarının İlgisini İstiyorsa, bir Lâle Devri ressamı olan Jean
Baptiste van Mour’un Galata’daki Cizvit Mezarlığındaki me­
zarı da aynı açıdan, eserleri kadar değer ifade etmektedir...
Antoine de Favray, Fransız asıllı olmakla beraber Malta 
şövalyelerinin emrinde çalışmasından ötürü Malta Şövalyesi 
olarak tanınmış bir ressamdı, ama ömrünün en bereketli 
devrini Türkler arasında geçirmiştir.
BU TABLOLAR ŞİMDİ NEREDE?
Bu makale, sadece Favray’i hatırlatmak veya bilmeyen 
okurlara duyurmak İçin değil, daha ziyade, Favray imzalı 
tabloları ortaya çıkarmak ve Türkiye hudutları içerisinde bu­
lunan bu eserlerin değer kazanmalarına yardımcı olmak gaye­
sini taşımaktadır.
Preziosi imzalı tablolara, bundan sekiz yıl önce dört
Biz değer 
bilmeyiz!...
bin lira değer biçenler, günümüzde bu tabloların hangi rak- 
kamlara vardığını hatırlamalıdırlar.
Eğer İsrarla sürdürdüğüm araştırmalarım sırasında toplam 
on Preziosi imzalı tabloyu, sanat âlemine ilk kez sunmak 
imkânım bulduysam, bu benim için manevi bir gurur olmuş­
tur. Ama, inanıyorum ki, merdiven altlarına, sekreter odaları­
na atılan eserler, şimdi layık olduğu yerlerde ve eğer yurt 
dışına götürülmedilerse ülke hudutları içinde korunmaktadır.
Araştırmalarda, pek çok Boğaziçi Ressamı’na ait tablolar 
ortaya çıkmaktadır. Halbuki, günümüze dek Antoine de Fav- 
ray imzalı bir eser dahi Türkiye’de bulunamamış veya gözler­
den kaçmıştır. Bir XIX. Yüz yıl ressamı olan Roberts David’in 
Tepebaşında’ki antikacı mağazalarından birinde gördüğüm 
tablosu, maalesef altı yıl öncesinde 15 bin liraya satılmıştı; 
şimdi kimin kolleksiyonundadır bilmiyorum. Dilerimki yurtdı- 
şına çıkartılmamış olsun. Bu arada değerinin on misline 
yaklaştığı hatırlanmalıJ.r.
Bugün, Emil Charles Labbe gibi, Boğaziçi Ressamları 
ekolüne dahil edilecek sanatçılara ait eserlere yönelenlerin 
sayıca arttığı bir gerçektir. İşte bu akım canlandırılmalı, 
Avrupa’yı resmeden görünümlerin röprodüksiyonlarıyla duvar 
süslenmesine erişen kitlelere, bir adım daha atmaları için yol 
gösterilmelidir. Bu da, Boğaziçi Ressamları’nın eserleridir.
Tüm isimleri saymaya imkân olmayacaktır; Joseph-Marie 
Vien, Jean Barbault, J.P. Hilaire, Amable Crapelet, Jules 
Laurens, W.J. Muller, Owen Jones, Auguste Raffet, Eugene 
Flandin, Thomas Allom, Alberto Pasini, Stanislav von Chle- 
bowski, Wiiliam Wyld, Edouard Jacgues Dufeu, Carlo Bos- 
soli, Paul Pascal, William Barflett, Jean Brindisi, Prosper 
Marilhat, G.A. Decamps, Fromentin, Leon Belly bu sanatçı­
ların ancak bir bölümünün listesidir.
DEĞİŞİK İSTANBUL MANZARALARI
Favray’in eserlerinden “ Beykoz’da Sultan Çayırı’', “ Küçük- 
su” , “ Rumeli Hisarından Boğaz’a Bakış”, “Anadolu Hisarından 
Karşı Yamaçlar7‘Haliç’te Bir Günü Yaşarken” ,"Davutpaşa Kış- 
lası’nda BirTören” tabloları günümüzde kimbilir nerededir? 
Bilinenlerden iki eseri Louvre Müzesl’nde, diğer bir kısmı 
Fransa’da Vergennes Markisi’ne ait malikânede ve M.Etien­
ne Dubois de 1’Estanjg ailesindedir. Ayrıca İki tablosu da 
Toulouse Mûzesi’ndedir.
Favray, 1706 yılında Paris yakınlarında Bagnelot’da dün­
yaya geldi. Troy’un eğitiminde yetişti ve 1735’de Troy’la 
birlikte Roma’ya gitti. Burada muhtelif İtalya manzaraları 
üzerinde çalıştı ve giderek san’atını güçlendirdi,
Favray’in Roma’daki yaşamı hakkında bildiklerimiz çok 
azdır. Bununla beraber, XVIII. Yüzyıl Italyasının pek çok genç 
sanatçıları gibi Favray’in gamsız ve hayli renkli bir hayatı 
vardı. Bu devirde Resim Adademisi, Via del Corso’da eski 
saraylardan birinde bulunuyordu. Favray zamanla bazı Maltalı 
şövalyelerle tanıştı. Roma’da hemen her vakit Malta Şövalye- 
ieri’ne rastlanıyordu ve 1774’de arkadaşları Favray’e Valetta’ya 
gitmesini, adanın ufku ve cana yakın yaşamıyla kendisine 
yeni modeller sağlayacağını öğütlediler. Caravaggio’nun 1607 
yılında Malta’da geçirdiği aylardan ve 1699’da Maltla Preti’ 
nin ölümünden beri hiçbir sanatçı Malta’yaayak basmamıştı.
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160 YIL ÖNCE BOĞAZİÇİ
Boğaziçi’ne âşık yabancı sanatçılardan biri de W .H . 
Barlett’t ir . Ressamın yaptığı nefis gravürler, 
günümüzden 150-160 yıl öncesinin İstanbul'u 
hakkında fikir vermektedir, örneğin, Beşİktaş- 
Rumelihisarı arasını gösteren bu Boğaz gravüründe, 
ön planda, bugün en küçük bir izi bile kalmamış olan 
Beşiktaş sahil sarayı görülmektedir. Karşı kıyıda ise 
Kandilli ve Vaniköy yer almaktadır.
ÖNCE MALT A Y  A,
ORADAN DA İSTANBUL A...
Favray bu teklifi benimsedi ve çevresinden epey vaat aldı. 
Böylece Büyük Üstad Pinto de Fonseca’nın sanat koruyucu­
luğu altında Malta’nın başlıca limanı Valetta’ya yerleşti. Bu 
adada Büyük Üstad Ximenes’in, Gozo Adası Valisi Bailly de 
Chambrey’in ve daha birçok ileri gelenlerin tablolarını yaparak 
ün kazandı. Ama onu asıl cezbeden, Doğu’ydu ve çağın 
sanatçılarının âdeta kutsal hac yeri olan İstanbul’du.
Favray, soğuk bir kış günü “ Oiseau” firkateyni ile İstan­
bul’a doğru yola çıktı, ve 16 Ocak 1762 tarihinde bu ihtişamlı 
rüyalar beldesi şehre vardı. Sanatçı gözlerine dolan görkemli 
manzarayı yakın arkadaşı Turgot’ya mektubunda şöyle res­
mediyordu:
“ İnanamıyorum, herhalde bunların herbiri renkli bir rüya­
d ır!”
Turgot’ya yazdığı bir mektubunda da, “ Bir fırsat doğması­
nı beklediğimden, İstanbul Umanı konulu tablomu görder- 
mem gecikti. Paris’e dönmekte olan Lescalopler Şövalyesi’ 
nin gidişinden yararlanacağım” demekteydi.
28 Ağustos 1775 tarihli mektubunda İse, “ öndeki evlerin, 
tabloyu kapladığı yollu görüşünüzdeki itirazınıza cevap verdi­
ğimi sanıyorum. Dediğiniz doğru; fakat bu tablonun, mistik 
bir dizi yaratan Türk evleri, Asya kıyılarının duaya benzeyen 
kıvrımları, Boğaz’ın başlangıcı ve eski Bltlnya Krallığı hakkın­
da bir fikir verdiği unutulmamalıdır. Konaklar,yüksek duvarlar 
arasında kalırlarsa da, bunu bir bahtsızlık addetmeyiniz. 
Çünkü acele ederek tüm bu yaşamı görmeye kalkışmanız, 
yüreğinizin dayanamayacağı bir ahenk ve İhtişamla karşılaşa­
caktır.
“ Her şeyi tabiatın aynısı çizmek için, çok fazla bir zaman 
alan ağaçları ve aşı boyalı evleri tek tek sayma işini Elçilik 
konağlarında olduğu kadar, hiçbir yerde kolay kolay yapa­
mazdım. Fakat, tablo, doğa kadar gerçektir..”
Favray tablosunun gerçekçiliğini abartmıyordu. Denilebilir 
ki, Sarayburnu’nun cazibesine kapılan ressamlardan hiçbiri 
Favray kadar doğanın güzelliğini yansıtamamıştır. Melchior 
Löricks, 1575 tarihli hayranlık verici tablosunda, bu Türk 
şehrinin yalnızca bir bölümünü göstermektedir. Jean Baptis- 
te varı Mour, Favray’le aynı yerlerde çalışmıştır. Fakat onun 
tabloları düzenli ve tertiplidir. Yalnızca Meiling, İstanbul’un 
çeşitli noktalarından gözlenen panoramayı vermeyi ve doğayı 
da aynı titiz kesinlikle canlandırmayı becermiştir.
Favray döneminde, yazı geçirmek için.Lady Montague'nün 
tasvirleriyle ün kazanan, o muhteşem Belgrat ormanına 
gitmek moda olmaktan çıkmıştı. Tarabya bu dönemde İstan­
bul’un sayfiyesi haline gelmeye başladı. Ulaşım imkânlarının 
elverişli olmadığı bir ülkede âdet olduğu üzere ziyaretler 
birçok gün boyunca sürerdi. Favray’in tablolarını boyaması 
için, bu ziyaretler ona yetiyordu. “Tarabya” , “ Kadınlar" gibi 
ünlü tablolarını hep bu günlerde yaptı. Ne varkl, Malta 
Şövalyesi unvanına sahip oluşundan dolayı, sarayın yakın 
ilgisinden mahrum kaldı.
BOĞAZİÇİ’NDE TAM ON YIL
Favray, İstanbul’da aradığı ve yudumladığı Doğu’nun pit­
toresk manzaralarını tam on yıl seyretti. Ancak Malta şövalye­
lerinin isteklerini de tam on yıl bir kenara attığını ancak 
farkpdeblldi.Malta adasına yeniden döndüğünde, altmış beş
yaş/ndaydı. Bu adada “ Büyük Üstatların, şövalyelerin, adanın 
ileri gelenlerinin portrelerini çizmekle, ünü hudut tanımaz 
Oldu. Ne var ki nankör bir toplumun aldırmazlığında, gün 
geldi unutuldu.
Louvre Müzesi’ndeki iki tablosu, Malta Adasında Guvar- 
nörler Sarayı, Saint-Jean Baptiste ve Saint Paul Kiliselerinde 
bulunan tabloları, Vergennes Markisi, Virieu Kontu özel kol­
eksiyonlarındaki eserleri ile Antoine de Favray, gerçek bir 
“ Boğaziçi Ressamı” olarak gönüllerde yaşadı. Ne yazık ki, 
onun İstanbul’a ait değişik tablolarının çoğu nerededir, bi­
linmemektedir. “ İstanbul’da Atmeydanında Bir Sokak" tablo­
su 1779 yılında Louvre’da sergilenmişti. Şimdi nerededir?
Araştırmalarımız yıllar boyu sürmesine rağmen Türkiye’de 
Antoine de Favray imzalı tablolara rastlayamayışımız şaşırtıcı 
olmamalıdır. Bu, umutlarımızın tükendiğini göstermeyecek­
tir. Sanatçının bir kısım eserlerini görmek isteyenler, yolları 
Malta Adası’na düştüğünde bu fırsatı bulmuş olacaklardır. Biz 
de aynı imkânı, Malta Güzel Sanatlar Müzesi uzmanlarından 
M.J. Zerafa’nın göndermek nezaketinde bulunduğu F a v -^  
ray imzalı tabloların renkli dialarıyla kazanmış oluyoruz, i
ORTA SAYFALARIMIZDAKİ TABLO
Birçok Batılı ressam kendini İstanbul'un sihrine kaptırmıştır. Bunlar­
dan biri de, Lâle Devri'nde İstanbul'a gelip, nefis resimleriyle, o 
dönemin İstanbul’unu günümüze yansıtan HollandalI ressamJean Bap­
tiste van Mour’dur. Orta sayfalarımızda, sanatçının en güzel tablola­
rından birini veriyoruz. “Sultan III. Ahmet’in, Hollanda Elçisi Çöme­
liş Calkoen’in, 14 Eylül 1727 günü huzuruna kabulü” . 90X121 sm. 
boyutlarındaki bu tablo, yazarımız Osman öndeş tarafından 1975’te, 
Türkiye'de bir rastlantı sonucu bulunmuştur. Bir benzeri ise, Hollan­
da’da Rijksmuseum’da, A-4080 numarada kayıtlıdır.
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